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1 Deux  des  panneaux  peints  connus  par  des  planches  de  Herzfeld  (« dieux  grecs  et
iraniens » et « petite tête masculine ») sont de style si hellénistique que l’A. propose de les
attribuer à cette période plutôt qu’à la période parthe. Des voûtes de la cour basse qu’il a
observées  lui-même  (les  photos  sont  reproduites)  comportent  des  éléments  arqués
« préfabriqués » d’un type connu à Shahr-i Qumis et Qandahar. On peut ajouter d’autres
exemples, d’époque achéménide : Tepe Nush-i Jan, Dahan-i Ghulaman (voir R. Besenval,
Technologie de la voûte dans l’Orient ancien, Paris 1984, I, pp. 121, 127), Afrasiab. 
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